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ABSTRAK 
 
Ashadi Cahyadi (1503036). “Pengaruh Gaya Mengajar dan Motor Educability 
Terhadap Perkembangan Kreativitas dan Keterampilan Bermain Bulutangkis” 
Tim pembimbing Prof. Dr. H. Herman Subarjah, M.Si , Dr. H. Yunyun 
Yudiana, M.Pd dan Dr. Yusuf Hidayat, M.Si. 
 
Pembelajaran penjas diduga belum memaksimalkan aspek kognitif, afektif dan 
psikomotor secara lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh 
gaya mengajar dan motor educability terhadap perkembangan kreativitas dan 
keterampilan bermain bulutangkis. Penelitian ini menggunakan metode Eksperimen 
dengan rancangan penelitian faktorial desain 2 X 2. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 112 Dengan karateristik adalah siswa kelas VIII SMP N 9 Pontianak usia 
13 – 14 tahun. sampel berjumlah 60 siswa. Instrumen penelitian menggunakan tes 
motor educability, angket kreativitas dan tes keterampilan bermain bulutangkis. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa (1) gaya mengajar memberikan pengaruh terhadap 
perkembangan kreativitas dan keterampilan bulutangkis. (2) tidak terdapat interaksi 
antara gaya mengajar dan motor educability terhadap perkembangan kreativitas, 
sedangkan pada keterampilan bulutangkis terdapat interaksi antara gaya mengajar dan 
motor educability. (3) terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara kelompok 
gaya mengajar komando dan divergen terhadap kreativitas dan keterampilan 
bulutangkis pada motor educability tinggi. (4) terdapat perbedaan pengaruh yang 
signifikan antara kelompok gaya mengajar komando dan divergen terhadap 
perkembangan kreativitas dan keterampilan bulutangkis pada motor educability 
rendah.  
 
Kata Kunci: Gaya Mengajar, Motor educability, kreativitas, keterampilan 
bulutangkis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Ashadi Cahyadi (1503036) “The Influence of Teaching Style and Motor 
Educability on Creativity and Badminton Playing Skills” Suvervisor Prof. Dr. 
H. Herman Subarjah, M.Si , Dr. H. Yunyun Yudiana, M.Pd and Dr. Yusuf 
Hidayat, M.Si. 
 
Physical education learning is thought to have not maximized the cognitive, affective 
and psychomotor aspects in depth. This study aims to see the effect of teaching style 
and motor educability on the development of creativity and skills in playing 
badminton. This study used the Experimental method with a 2 X 2 factorial research 
design. The population in this study amounted to 112 with characteristics students of 
eight class Junior High School in Pontianak age 13-14 years. Sample of 60 students. 
The research instrument used motor educability tests, creativity questionnaires and 
tests on badminton playing skills. The results of the study showed that (1) the 
teaching style had an influence on the development of creativity and badminton 
skills., (2) there is no interaction between teaching style and motor educability on the 
development of creativity, whereas in badminton skills there is an interaction between 
teaching style and motor educability., (3) there are significant differences between the 
command teaching style and divergent teaching style on creativity and badminton 
skills in high motor educability., (4) there are significant differences between the 
command teaching style and divergen teaching style groups on the development of 
creativity and badminton skills in low educability motors. 
 
 
Keyword: Teaching Style, Motor Educability, Creativity, Badminton Skills 
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Assalamualaikum Wr. Wb. 
 Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
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